















































































































































調査の概要を，表 3-1に示す。この調査は，2度に分けて行われており，第 1回は 2018年 2月，
第 2回は 2018年 8月である。それぞれ，調査日時点の本科 1年生を対象としており，第 1回は 2017
年度入学者，第 2回は 2018年度入学者がそれぞれ回答している。第 1回の対象学生数は 185名，有






























⑦回答者男女比 男性 77.3％，女性 22.7％
表 3-2．受験決定時期等（11）
中学入学前 中学 1年 中学 2年 中学 3年（8月まで）
中学 3年
（9月以降） 計（n）
①高専を知った 38.0 26.6 19.8 11.0  4.5 100.0（353）
②高専受験決定  7.3 11.7 22.8 32.5 25.7 100.0（342）











該当 やや該当 やや非該当 非該当 計（n）
①就職実績 62.8 24.4  7.4  5.4 100.0（352）
②工学を専門的に学べる 58.4 31.3  4.0  6.3 100.0（351）
③進学実績 46.3 28.0 14.9 10.9 100.0（350）
④早く工学を学びはじめられる 42.5 32.5 13.7 11.4 100.0（351）
⑤大学編入試験 38.4 27.8 17.2 16.6 100.0（349）
⑥人からの勧め 23.4 33.1 15.1 28.3 100.0（350）
⑦学費 15.3 22.0 25.1 37.6 100.0（346）
⑧過去に訪れたイベントの印象 12.9 22.1 23.5 41.5 100.0（349）
⑨研究室生活 12.9 20.9 29.1 37.1 100.0（350）
⑩学生寮 11.7 10.0 15.1 63.2 100.0（351）
⑪コンテスト（ロボコン等）  9.0 15.0 31.8 44.2 100.0（346）
表 3-4．学科選択の動機（出願時点）
該当 やや該当 やや非該当 非該当 計（n）
①専門分野への興味や関心 73.4 18.1  2.5  5.9 100.0（353）
②将来就きたい職業との関連性 50.4 33.2  7.2  9.2 100.0（349）
③就職実績 49.1 26.1 12.6 12.1 100.0（348）
④専門分野の社会的重要性 36.3 39.5 14.1 10.1 100.0（347）
⑤進学実績 35.1 28.6 18.6 17.7 100.0（350）
⑥人からの勧め 20.6 24.1 19.8 35.5 100.0（349）
⑦入学難易度  5.7 21.8 23.6 48.9 100.0（348）
⑧友人や先輩と同じかどうか  2.9  8.6 24.3 64.3 100.0（350）
⑨女子学生の比率  2.3  8.6 19.8 69.3 100.0（348）
















該当 やや該当 やや非該当 非該当 計（n）
①  高校よりも高専に進む方が，自分の将
来の希望をかなえやすい 59.5 27.9  6.8  5.7 100.0（351）
②理系に進みたかった 50.1 23.8 13.6 12.5 100.0（353）
③工学系に進みたかった 49.0 29.9 10.8 10.3 100.0（351）
④  高専で，自分が何に向いているのかを
見つけたい 41.0 39.9 10.0  9.1 100.0（351）
⑤  高専で，自分が何をしたいのかを見つ
けたい 36.9 35.7 16.0 11.4 100.0（350）
⑥本科卒業後，大学に進学したい 32.7 24.4 24.1 18.8 100.0（352）
⑦高専で何を学びたいかが決まっていた 28.6 33.1 27.7 10.6 100.0（350）
⑧  1年生の間に学びたいことを見つけら
れれば良い 27.1 36.9 21.7 14.3 100.0（350）
⑨  高専で，自身の理系や工学への適性を
試したい 25.1 44.0 21.4  9.4 100.0（350）
⑩本科卒業後，すぐに社会に出たい 22.1 26.1 29.5 22.3 100.0（349）
⑪  本科卒業時に希望の職業に就けるなら
ば，大学に行く必要はない 20.0 27.1 28.9 24.0 100.0（350）
⑫  志望学科の学問分野やカリキュラムに
ついて把握できていた 19.1 40.0 29.4 11.4 100.0（350）





















該当 やや該当 やや非該当 非該当 計（n）
①入学後に学科変更ができる制度は必要 63.5 27.8  7.1 1.7 100.0（353）
②  自分が専攻したい分野と近い，工学の
他分野も学びたい 44.9 41.2 10.8 3.1 100.0（352）
③  中学生の頃と比べて，工学（自分が専
攻したいと思う分野）が好きになった 36.5 45.6 13.0 4.8 100.0（353）
④  自分が専攻したい分野にこだわらず，
工学全般を広く学びたい 30.7 40.3 23.9 5.1 100.0（352）
⑤  中学校の授業と現在の高専での授業
に，関連性があると思う 22.4 44.3 27.6 5.7 100.0（352）
表 3-7．入学後の学科変更状況（①：A校入学～調査日時点，②：調査日時点）
該当 やや該当 やや非該当 非該当 計（n）
①変更したいと思ったことがある 22.0 15.7 16.6 45.7 100.0（350）








満足 やや満足 やや不満足 不満足 計（n）
①設備，環境 38.9 42.9 10.5 7.7 100.0（352）
②部活動 38.0 34.7 17.7 9.6 100.0（271）
③授業（専門科目） 37.9 51.9  6.3 4.0 100.0（351）
④学校行事 37.0 43.9 12.5 6.6 100.0（351）
⑤授業（一般科目） 26.4 49.1 17.0 7.4 100.0（352）
表 3-9．A校を下の世代に勧められる度合い（調査日時点）
10（とても勧めたい）  5.8
 9  7.2
 8 22.8
 7 23.6
 6  9.8
 5 10.1
 4  6.9
 3  5.8
 2  2.9




満足 やや満足 やや不満足 不満足 計（n）
9, 10（勧めたい） 57.5 31.3  4.5  6.7 100.0（ 45）
7, 8 40.9 54.1  3.0  2.0 100.0（159）
5, 6 33.5 52.0 11.5  3.0 100.0（ 69）
3, 4 32.0 52.4 10.9  4.7 100.0（ 44）





















なりたい ややなりたい あまりなり たくない なりたくない
この職業を
知らない 計（n）
①企業の技術者 47.4 34.5 11.1  3.5 3.1 100.0（287）
②企業の研究開発者 29.3 43.9 17.1  6.3 3.1 100.0（287）
③研究機関の研究者 23.2 35.6 26.6 10.7 3.5 100.0（289）
④公務員（③，⑤を除く） 14.6 32.1 26.5 21.3 5.2 100.0（287）








研究者希望―あり 45.5 46.0 8.4 100.0（202）




































学費考慮―あり 42.4 50.6 7.1 100.0（ 85）
学費考慮―なし 47.9 42.7 9.4 100.0（117）
研究者希望―なし
学費考慮―あり 26.3 68.4 5.3 100.0（ 19）






































































 http://www.kosen-k.go.jp/ （2020年 4月 1日確認）
各高専のホームページ（ホームページ上にある入試要項，学校案内を含む）
 ※ URL省略 （2020年 4月 1日確認）
